


















































































































1． ノー酢Oup lズー酢Oup‡ zeγ0一軒Oup
2． ＊虎＞∂ … ＊虎＞虎 l ＊虎＞∂
3． 滋 l α鮮 ‡ 虚
4．






























































































































2 ura「足」 adaq「足」 ayaq「足」
3 boりpolイpuりbul－「なる」 0ト「なる」
4 t盗Ⅴ／tu「山」taY「山」 ta堤「山」 taY／daY「山」





‡ I【 川 Ⅳ Ⅴ Ⅵ







プルガル ウイグル キプチャク トルクメン





且 汲もaxadaq／azaq ayaq ura
望 も‡a もav もaw／もuもaY／daYもu
忍 一言 －‡甘 －‡ －‡q／－‡x－‡ ー琵














































瓦 Ⅱ瓦 事‡瓦‡瓦Ⅴ Ⅴ
図1－柑 Poppeの分類
（Poppe1965：33より転戟）
トルコ語 釈ウイグル語 カザフ語 ヤク｝ト語 チュヴァシュ語
歯 di畠 も羞i勇 もis もis 畠え1
（＜もi畠） （＜もi義）


























































































































































りep托兄KOB，3．E．（1937）：“KapTap Cr‡pOCTpaHeH班只 見3もIKO王き HapO只0王∋
Ce王きepaCCCダ’’，r．壬i．口poKO如eB（pe茂．），兄3bIK壬王斑 nHCbMeHHOCTb
HapO几OB CeBepa，りaCTbI，ガ∂ムエ打ガガJ7冴Cムガ紺ガOCrムC∂〟0紺C庶亥方
ガ 如ガ0－JでqpC戯才方ガ∂pqす0β，Moc琵Ba／刀eHHHrpaエ．
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